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ANÀLISI DES D E LA TEORIA FEMINISTA. D E TRES PERSPECTIVES 
SOBRE LA D O N A A TERRASSA 
Anabel Sesma Morales 
«No es pot creure en coses impossibles», digué Alícia... 
«I doncs, no hi has tingut gaire pràctica», digué la Reina... 
«doncs jo, sovint, he cregut en sis coses impossibles 
abans de l'esmorzar». 
Lewis Carrol, Q 




Terrassa sempre ha estat una de les ciutats pioneres en el disseny de polítiques i ^ 
activitats per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. De fet, va "u 
ser la primera ciutat de l'Estat espanyol, a l'any 1991, que creà una regidoria específica ïï 
de Promoció de la Dona. La necessitat d'ima regidoria d'aquest tarannà es fa evident ;3 
en la vida diària, perquè encara que en l'àmbit legislatiu s'hagi arribat a una igualtat 'g 
de dret, podem veure com a la societat no s'ha assimilat una igualtat de fet. 
Per tal de canviar aquesta situació, el Servei de Promoció de la Dona realitza TTZ 
una sèrie de projectes, tant a nivell local com europeu; du a terme campanyes 
específiques de conscienciació; ofereix serveis d'assistència i assessorament; crea 
concursos i premis d'investigació, i facilita la publicació de documents que tenen g 
el gènere com a tema central. CN 
La col·lecció «Investigació I+D Dona» és fruit de la col·laboració d'aquesta [^  
Regidoria i del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Neix amb l'objectiu de g 
convertir les dones en el centre de la investigació, d'entendre-les com a subjectes 
de la història i treure-les de la invisibilitat i l'oblit per tal d'entendre millor la nostra 
història local. 
El que intentaré fer en aquest article és revisar, des d'una perspectiva feminista i 
de gènere, les tres darreres publicacions d'aquesta col·lecció: Orígens de l'escoL·rització 
femenina a Terrassa:^ A tot estar. El servei domèstic a Terrassa 1940-1960 i La dona i L· 
família a h Terrassa moderna. 
Història de les dones 
L'anomenada Història de les Dones neix a la dècada de 1970. El context polític 
i intel·lectual de la dècada anterior i la rellevància del moviment feminista van fer 
possible que es comencés a qüestionar la història tradicional, tot exposant les seves 
mancances i contradiccions. Com era possible pretendre fer una ciència històrica 
objectiva, si sistemàticament s'havia obviat el testimoni de la meitat de la població? 
L'oblit, la invisibilitat o el mutisme del paper de les dones en la història és un bon 
reflex de l'androcentrisme intrínsec del coneixement científic tradicional. 
Conceptes clau com ara l'objectivitat, la veritat, la universalitat, la noció de 
progrés històric o la concepció del que és un ésser humà van deixar de ser 
inqüestionables. Així, la història de les dones plantejava començar des del principi 
a debatre críticament el que s'havia tingut sempre com a veritable, per tal de 
reescriure, com dirà Milagros Rivera, una història que tingui com a significat les 
relacions i no el poder. 
^ Molts van ser els errors al principi; potser el pitjor fou pensar que la subordinació 
^ de les dones era universal i producte de la seva capacitat reproductiva. Però els més 
^ perillosos són aquells que no s'identifiquen a primera vista, i que s'han mantingut 
D- i reproduït fins als estudis dels nostres dies. Observant en profiinditat els tres volums 
p" que ens ocupen podem identificar-ne tres: 
o 1. l'absència de teories que interpretin la descripció; 
^ 2. la utilització esbiaixada del concepte de gènere; 
3 3. el victimisme i la incapacitat de reinterpretar la història fora de l'androcentrisme. 
m 
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Absència de teories que interpretin la descripció 
7TZ La Història de les Dones ha estat molt útil per a descobrir l'androcentrisme de 
la disciplina. També ho ha estat per a impugnar les categories teòriques o per a 
percebre els biaixos que comporten els mètodes tradicionals de recopilació, tractament 
w i interpretació de les dades. A més, ha generat una gran quantitat de treballs que 
tenen la dona com a protagonista de la història. I s'han recuperat documents, objectes 
i experiències que s'havien passat per alt perquè es consideraven poc importants. 
Però tot això no pot ser més que el principi. No n'hi ha prou d'incloure el 
testimoni de les dones i barrejar-lo amb el que ja hi ha fet, almenys no pas per a les 
que creiem que els estudis de gènere poden servir per a molt més. Si no ho tenim 
en compte, podem caure en el perill que assenyala Scott (1990, p. 29): 
<A.unque en este uso el genero defiende que las relaciones entre sexos son sociales, 
nada dice acerca de por qué esas relaciones estan construidas como lo estan, cómo 
funcionan o cómo cambian. En su uso descriptivo, pues, genero es un concepte 
asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres. El genero es un tema 
nuevo, im nuevo departamento de investigación històrica, però carece de capacidad 
analítica para enfrentar (y cambiar) los paradigmas históricos existentes.» 
I aquesta és la gran mancança del cinquè volum de la col·lecció, A tot estar. El 
servei domèstic a Terrassa 1940-1960. Les autores, Àngels Farré i Carme Garcia, fan 
una descripció exquisida dels aspectes més importants del servei domèstic a la ciutat. 
Primer tracten sobre com el franquisme estableix el model positiu de dona. Després 
analitzaran la precarietat legislativa d'aquest sector. També dibuixaran la distribució 
del servei per districtes i per densitat. I finalment, dedicaran la major part de l'obra 
a establir les condicions de vida i laborals de les dones que s'hi dedicaven. 
El resultat és una foto molt clara, sobretot gràcies a la introducció, en el discurs, 
de petits fragments de les entrevistes realitzades a dones que hi havien treballat. 
Però no deixa de ser una fotografia que no arriba a explicar per què és tal com és. 
Per exemple, quan s'hi diu (Farré i Garcia, p. 86): 
«Cal tenir en compte que era un dels sous més baixos de l'època pel fet de ser 
un sector amb un baix estatus i perquè era format bàsicament per dones. Com ja 
s'ha dit a l'inici, el treball femení era infravalorat i considerat com una ajuda a g 
t/5 
l'economia familiar.» [G 
Ara, el que ens hem de preguntar és: per què el treball femení era infravalorat o JJ 
considerat com una ajuda a l'economia familiar? Si no responem aquesta pregunta, -a 
només estem descrivint una situació, però no l'expliquem. Tampoc no aportem res " 
de nou als estudis de gènere; ja sabem que el treball que realitzen les dones és més 'Z 
precari que el que fan els homes, però ho era durant el franquisme i ho es ara. a3 
Al principi del llibre les autores comenten, per sobre, que això pot ser fruit de la ;s 
reinterpretació, al segle XIX, del concepte de treball. Però tampoc no arriben a 'q 
desenvolupar gaire aquesta idea. Podrien haver utilitzat el patriarcat com a concepte 
analític, o la teoria del sistema total de les feministes socialistes. O , millor encara, podrien ~ 
haver utilitzat les tesis de Cristine Delphy, o les de les feministes marxistes radicals, que —-
entenen que la dona configura una classe social i econòmica explotada pels homes, 
simació que li ve donada per la seva posició al sistema de producció domèstic. § 
L'Helena Pena, a Orígens de l'escolarització femenina a Terrassa, el quart volum cC 
de la col·lecció, sí que intenta donar una interpretació teòrica als resultats de la w 
seva recerca. Justificarà totes les situacions de desigualtat de gènere, que documenta g 
l'escola del segle XIX, en funció de la tradicional separació d'esferes domèstica i ^ 
privada. Aquesta teoria, de clara influència marxista, té un punt feble que l'Helena 
Pena no acaba de percebre, a causa del tema que analitza, o almenys no el fa explícit. 
Quan afirma (Pefia, p. 37 i 52): 
«La idea era transmetre una moralitat que convertís els homes en honrats 
productors i les dones en submises domèstiques.» 
o bé: 
«Queda demostrat, doncs, que l'ensenyament - c o m a mínim pel que fa als seus 
cont inguts - que reben les nenes terrassenques i sense diferenciar classes socials és 
dirigit a la seva fiinció social dins l'esfera domèstica.» 
fa la sensació que aquesta ideologia, que es transmet des de l'escola, es fa efectiva 
i configura la realitat social, fent que les dones no surtin de casa i els homes es passin 
tot el dia treballant per portar pa a casa. A més, l'autora confirma aquesta imatge, 
tot repetint que «el que s'aprèn a l'escola d'un determinat moment històric no és res 
més que el reflex de la pròpia societat del moment» (p. 49). Basar-se en aquesta 
afirmació és distorsionar la realitat, perquè mai no va ser del tot així; a més, reflecteix 
que no s'acaba d'entendre el que significa el concepte analític de gènere, com veurem 
al punt següent. 
Tot i així, no podem deixar de reconèixer la utilitat d'aquest treball. L'autora treu 
a la llum dades molt valuoses sobre com es van desenvolupar els inicis de l'escolarització 
a Terrassa. La seva anàlisi considera diverses variables: sexe, classe, edat, ensenyament 
públic i privat, escoles religioses i laiques, les dotacions econòmiques que rebien, les 
^ condicions en què es realitzava l'ensenyament i l'absentisme escolar. Però per les 
g^  conclusions a les quals arriba, i pel tarannà de l'obra, és més valuosa com a document 
g- referent a la història de l'educació que no pas als estudis de gènere. 
n 
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Utilització esbiaixada del concepte de gènere 
A la dècada de 1980, s'introdueix el terme «gènere» (de l'anglès gender), que 
«parece haber aparecido primeramente entre las feministas americanas, que deseaban 
insistir en la cualidad fondamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo. La 
palabra denotaba rechazo al determinismo biológico implícito en ei empleo de términos 
tales como "sexo" o "diferencia sexual". "Genero" resalta también los aspectos relacionales 
de las definiciones normativas de la feminidad» (Scott, 1990, p. 24). 
Així, el gènere es formularà des de l'Acadèmia com una categoria d'anàlisi amb 
dos objectius clau per a la investigació. D'una banda vol marcar, amb una intenció 
w critica, que el que s'entén pels conceptes de «dona» o «home» són construccions 
socials, que responen a un context determinat i que es configuren de formes 
específiques. Es tracta d'una construcció que «determina las expectativas de compor-
o tamiento social de mujeres y hombres y que se crea y transmite a través de los procesos 
*~ de socialización de ninas y nifios» (Sanahuja, p. 32). 
D'altra banda, s'intenta enfocar l'atenció en els sistemes de relacions entre dones 
i homes, en termes de poder, igualtat o domini. Així, trobem que a la major part 
de societats i cultures estudiades «los generós estan sometidos al principio de jerarquia, 
es decir, a una relación social que subordina lo femenino a lo masculino. [...] Los 
mecanismos de subordinación y dominio incluyen im amplio repertorio que no solo 
comprende las instituciones sociales, económicas y políticas, sinó también el discurso 
y los sistemas de valores entendidos como una jerarquización del dominio masculino» 
(Sanahuja, p. 33). 
Si entenem els dos sentits del terme, però sobretot el segon, no podem pensar 
l'escola com un reflex de la societat, sinó com aquella institució que pretén transmetre 
un model social determinat. Es un agent socialitzador, definit per un marc sociopolític, 
que pretén aconseguir el control social de la població. Per tant, és més aviat el reflex 




amb la realitat social que han de viure les dones d'aquell temps. Hem de trencar els 
estereotips que vénen del passat i no reproduir-los mai. La separació d'esferes és una 
artificialitat creada al segle XIX, ja que la dona sempre ha treballat, dins i fora de casa: 
«La mujer trabajadora fue un producto de la revolución industrial [...] porque en 
el transcurso de la misma se convirtió en una figura problemàtica y visible.» «Su 
existència es muy anterior al advenimiento del capitalisme industrial. Ya entonces 
se ganaba el sustento como hilandera, modista, orfebre, cervecera, pulidora de 
metales, productora de botones, pasamanera, ninera, lechera o criada en las ciudades 
y en el campo.» (Scott, 1993, p. 405) 
Per això, quan l'Àngels Farré i la Carme Garcia exposen que les dones «es 
concentraven en el sector del servei domèstic, per causa del fet que el ventall de 
possibilitats ocupacionals acostumava a ésser molt restringit per a les dones» (p. 32), 
no acaben d'encaixar amb la realitat. Crec que aquesta concentració respon més aviat 
al fet que el servei domèstic era l'opció laboral que menys s'allunyava del model 
franquista de dona. Era la feina més natural per a elles, si era imprescindible que ïï 
treballessin. A més, la perversió de la contradicció constant, que posen de manifest 
les autores, entre la realitat social i el model de dona franquista, farà que la dona no 
intentés canviar la seva situació de doble explotació. Com que el model li deia que 
ella s'havia de quedar a casa, tenint cura dels fills, del marit i de la llar, en el moment 
que sortia a treballar ja estava fent el que no li pertocava. No arribava a entendre 
que no tenia drets, perquè li havien dit que no els mereixia. Aquesta subtilesa generava 
por, indefensió i dependència a les dones, i així era més fàcil mantenir-les dominades. 
A més, se'ls havia ensenyat a estimar el model, i qui sortia de la norma era castigada 
amb la marginalitat, l'ostracisme i la vergonya. Si en la nostra anàlisi ens aturem 
aquí, podem caure en el victimisme propi dels vuitanta, però hi ha tota una història 
de resistència que hem d'aprendre a reconèixer i a valorar. 
Victimisme versus reinterpretació de la història 
Tots tres llibres parlen de les dones, ofereixen dades, testimonis, documents, que els 
converteixen en obres molt valuoses per a entendre el que ha significat la feminitat en 
diferents moments històrics. Però els estudis de gènere, com ja he comentat abans, són 
molt més que afegir dones a l'equació: 
«"Genero" fue un termino propuesto por quienes afirmaban que el saber de las mujeres 
transformaria fiíndamentalmente los paradigmas de la disciplina. Las estudiosas feministas 
pronto indicaron que el estudio de las mujeres no solo alumbraría temas nuevos, sinó 
que forzaría también a una reconsideración crítica de las premisas y normas de la obra 
acadèmica existente» (Scott, 1990, p. 25) 
El primer pas d'aquest canvi és no tornar a caure en una història androcèntrica. 
És a dir, revalorar positivament les experiències femenines. És una llàstima que aquest 
no sigui un objectiu prioritari de les persones que, interessades per la història de les 
dones, decideixin investigar temes de gènere. 
L'Helena Pena tenia la possibilitat de fer-ho, però la deixa escapar. En el seu estudi 
assenyalarà les diferents disciplines que s'ensenyaven a les escoles. Aquests continguts 
no diferien gaire en fimció de si l'escola era pública o privada, o de si era religiosa o 
laica. De fet, les matèries de les escoles de nens i les de nenes eren pràcticament les 
mateixes. El que no es correspon és el nombre d'hores que es dediquen a cada assignatura. 
«Insistim que la diferència amb l'altre sexe estava sobretot en el nombre d'hores 
^ que les noies gastaven a cosir, brodar, planxar, etc. Hores que els nois aprofitaven per 
^- aprofimdir més en les assignatures que abans citava (alfabet, sil·labari, lectura, catecisme, 
^ escriptura, història sagrada, càlcul, gramàtica castellana i agricultura).» (Pena, p. 65) 
p- «Està socialment instituït que són els barons els qui necessiten formar-se en 
p" coneixements específics per al dia de demà.» (Pena, p. 35) 
8 A veure, és cert que a l'ensenyament femení del segle XIX «no es desenvolupen 
^ les habilitats intel·lectuals més enllà d'aprendre a enfilar un discurs amable, moralment 
3_ irreprotxable» (Pena, p. 52), però això no vol dir que les tasques domèstiques no 
«• siguin coneixements específics, i molt útils per al dia de demà. Aquí l'autora deixa 
veure un judici de valor, on es privilegia l'esfera pública i es degrada la domèstica. Les 
~TZ nenes gastaven el seu temps aprenent les feines de la llar o aprofimdint en la formació 
moral. Aquest prejudici respon al mal ús de descriure sempre la dona com el que 
no és, o com el que no té, o el que no li deixen fer. 
w Si li donem la volta al discurs, podrem veure com els coneixements que adquiriran 
les dones, ja sigui a l'ensenyament reglat o a l'espai domèstic, sobre l'art de cosir, els 
facilitaran l'entrada a la incipient indústria tèxtil. De fet, la dona s'especialitzarà en 
els anomenats «treballs d'agulla» (Scott, 1993). 
Respecte del pes de la formació moral que rebien les nenes, tampoc no es pot 
desmerèixer. Gràcies al «discurs amable i moralment irreprotxable», les dones de les 
classes altes del municipi es van encarregar de fer obres de caritat, com la creació 
d'escoles per a nenes. A més, juntament amb les congregacions religioses, s'ocupaven 
de fer les feines d'assistència social que el municipi o l'Estat ignoraven. 
D'altra banda. Pena també documenta uns episodis de resistència al model social 
imposat, però que no interpretarà com a tals. Al 1893, una mestra d'ensenyament 
primari i públic enviarà una carta a l'alcalde per a demanar la gratuïtat de l'ensenyament 
femení, com ja ho era el masculí. L'autora creu que aquesta reivindicació és més 
deguda a les condicions en què treballaven que no pas a una reivindicació feminista 
per la igualtat entre nens i nenes: 
«Demanant la gratuïtat per a l'ensenyament femení, Maria Antònia Oliver està 
reivindicant un sou estable i digne per a aquestes mestres, tal i com sembla que havien 
acons^uit feia poc els mestres de nens de la ciutat.» (Pefia, p. 92) 
w 
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La dona i L· família a L· 'Mrrassa moderna, de Maite Masip 
Arribats a aquest punt, el final de l'article, potser seria convenient parlar de 
l'últim volum de la col·lecció: La dona i U família a la Terrassa moderna, de Maite 
Masip. Si abans no l'havia anomenat és perquè no crec que caigui en cap del errors 
o contradiccions que he anat mencionant. Es una molt bona obra en tots els 
aspectes. Analitzarà l'estructura familiar, així com els mecanismes i institucions que 
regulen la posició i la interpretació de la dona dins de la família, a l'edat moderna. 
Per tant, parlarà de l'Església com a regulador institucional del matrimoni. També 
parlarà de la situació legal de la dona en aquest període, segons la seva posició dins 
de la família. Farà una interesantíssima anàlisi sobre la institució del dot. Analitzarà 
el matrimoni des de la teoria de l'aliança. I definirà el model d'esposa ideal i la seva 
situació en quedar viuda. Tota la narració l'articularà des del coneixement, evident, 
de les teories feministes, i utilitzarà explícitament el gènere com a concepte analític. 
L'autora potser no s'adona que demanar un sou digne, igual al dels homes, ja és 
una reivindicació feminista. A més, advertirà: «no podem amagar que es tracta d'un 
indici pretesament destacat que no reflecteix les inquietuds majoritàries d'aquesta 
societat terrassenca de finals de segle» (Pefía, p. 92). Però després constatarà que 
«davant la problemàtica comuna, en un parell d'ocasions trobem les mestres reunides 
en corporació i reclamant conjuntament aquestes retribucions (1898)» (Pefía, p. 
108) i fins i tot ens presenta l'evidencia que «dos anys més tard, seran tots els mestres 
-homes i dones— d'escoles públiques de Terrassa que signen un manifest per 
l'increment del sou a 1.650 pessetes al mes. El 1902, l'Ajuntament aprovarà una ^ 
gratificació per a tots ells» (Peiia, p. 112). "S 
Tot i així, encara es titula el punt 4.2 de l'índex com una pregunta: «Una j j 
reivindicació femianista?». Tant ens costa pensar que les dones podien sortir de -c 
l'àmbit domèstic i reivindicar els seus drets? I no només això; tal com ho planteja " 
Pefia al llibre, podríem pensar que elles van mobilitzar la comunitat de mestres per " 
demanar millores al sector, ja que tenien una experiència prèvia. Ens hauríem d' atrevir Sj 
a creure en moltes coses impossibles abans de l'esmorzar. 
A part de la necessitat de reinterpretar la història, també hauríem de reivindicar 
una història que es preocupés de la vida quotidiana, de com es desenvolupava el 
manteniment de cossos i d'objectes (Sanahuja, 2002), de les relacions i no pas del "T 
poder, tornant a Milagros Rivera. La història tradicional s'ha fixat només en el — 
moment en què apareixen els grans avenços tecnològics, però no s'ha preocupat 
per saber què es feia per mantenir-los. Sobre aquest aspecte, l'obra d'Àngels Ferrer § 
i Carme Garcia és un molt bon exponent. Dedicaran un dels tres capítols del llibre CÀ 
a parlar sobre l'uniforme, el sou, la feina de cada dia, la vida privada a casa dels altres « 
i la mobilitat laboral. S 
:Ï3 
En la meva modesta opinió, seria bo, per no dir imprescindible, per a la 
col·lecció «Investigació I+D Dona», continuar amb el rigor d'aquest últim volum, 
en les seves pròximes publicacions. 
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